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ABSTRAK 
 
Jimmy Kurnia, 2012; Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja auditor 
junior dengan moderasi kompleksitas tugas dan locus of control. 
 
Pembimbing: (1) Marselisa Nindito, SE, Akt, M.Sc ; (II) Ratna Anggraeni, SE, Akt, M.Si 
 
 
 
Penelitian ini menguji pengaruh kompleksitas tugas dan locus of control  terhadap 
hubungannya antara gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja auditor junior. Penelitian ini 
menerapkan gaya kepemimpinan Path Goal Theory yang dikembangkan oleh Robert 
hourse. Teknik sample yang diterapkan adalah data primer yang dikumpulkan melalui 
mengirimkan kuesioner secara langsung ke berbagai KAP di Jakarta pusat. Responden 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor junior yang bekerja di KAP di Jakarta 
pusat. 
 
Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari 
penelitian ini mengindikasikan semakin rendah kompleksitas tugas, dengan gaya 
kepemimpinan suportif akan menigkatkan kepuasan kerja auditor junior.penelitian ini 
juga menunjukkan bahwa kompleksitas tugas tidak dapat memoderasi hubungan antara 
gaya kepemimpinan direktif dan kepuasan kerja auditor junior dan gaya kepemimpinan 
partisipatif juga. Locus of control dapat memoderasi hubungan antara gaya 
kepemimpinan suportif dan kepuasan kerja auditor junior. Tetapi Locus of control tidak 
dapat memoderasi hubungan antara gaya kepemimpinan direktif dan kepuasan kerja 
auditor junior dan begitu juga gaya kepemimpinan partisipatif. 
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ABSTRACT 
 
Jimmy Kurnia, 2012: The Influence of Leadership Style to junior auditor’s job 
satisfaction moderated by  task complexity andlocus of control. 
 
Pembimbing: (1) Marselisa Nindito, SE, Akt, M.Sc ; (II) Ratna Anggraeni, SE, Akt, M.Si 
 
 
  
 This study examine the effect of task complexity and locus of control to relation 
between leadership style and junior auditor’s job satisfaction. This research applies Path 
Goal Theory of Leadership which is developed by Robert house. The sampling technique 
applied is primary data collected by sending questionaire directly in various KAP in central 
Jakarta. The respondent used in this research is junior auditor that work in public 
accounting firm in central Jakarta.. 
 
  Test hypothesis done by using multiple regression analysis. The  result of this 
research indicates that increasingly low task complexity, hence supportive leadership 
style will increase auditor junior’s job satisfaction. This research also shown that task 
complexity can’t moderate relation between directive leadership style and junior 
auditor’s job satisfaction and participative leadership style can’t  either. Locus of control 
can moderate relation between supportive leadership style and auditor junior’s job 
satisfaction. But locus of control can’t moderate relations between directive leadership 
style and junior auditor’s job satisfaction and participative leadership style can’t either. 
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